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Riegos del Alto ·Aragón 
Confusión lamentab e 
Con este título publica un artículo a El facilitando la victoria de quienes desean 
Diario de Huesca~ en el qtfe comenta las subordinarlo todo a la regulación del 
consideraciones que 11 El Noticiero» de río principal y más concretamente a la 
Zaragoza y EL PUEBLO de Huesca, han construcción del Pantano del Ebro Y de 
hecho sobre los perjuicios que acarrtaría aprovechamientos industriales. 
la no construcción del Pantano de Yesa. .El verdadero fondo de la cuestión es 
a los Riegos del Alto Aragón. que el Pantano de Yes~ resuelve además 
Si el sefior Olivés quiere defender los de sus propios problemas los del Panta 
Riegos, cuente con nosotros, pero si, no del Ebro, haciendo innecesaria la 
nomo parece indicar el título de su ar- construcción de este último, y ei;to no 
tículo, nos cree confundidos, le diremos pueden tolerarlo quienes hacen de esta 
que no se moleste en abrirnos los ojos, obra pedestal de su orgullo. A esta con.· 
estamos perfectamente al tanto de todas clusión se ha llegado en numerosos 
las maniobras y no prosperará nin- e imparciales informes, de los que 
guna. nos vamos a permitir copiar algunos. 
·Del Gobier no civil 
Una nota sobre la censura 
Según ya se ha manifestado en 
ocasiones anteriores, motivadas P.or 
quejas de la Prensa local, de distinto 
trato que recibe la cens'ura con rela-
ción a la de otras provincias, es de-
bido en cuanto resulte cierto, a ins-
trucciones de estricto cumplimiento 
que ~e reciben de Madrid, donde se 
halla centralizado el servicio, pudien-
do obedecer la ·diversidad, a que en 
algunas provincias se reciben con 
retraso dichas instrucciones o alguna 
otra causa ignorada. 
A fin de evitar en lo sucesivo, des-
igualdades y perjuicios a la Prensa. 
y sin perjuicio de cumplimentar en 
todo caso las órdenes e instrucciones 
superior~s. se han adoptado las me-
didas convenientes. 
En etecto: el estudio del Pantano de ' Copiamos del intorme emitido en 1931 
Yeaa y Canal de las Bárdenas comen- por los inspectores del. Cuerpo de C11mi-
zó mucho después de terminado el pro- nos don Víctor Martín Gil y ·don Anto -
yecto de Rif'gos del Alto Aragón y, com· nio Monfort. «Resulta, pues-, por ambos 
prenderá el señor Olivés que si la inten- conceptos, más ventaJ·oso y económico _., 
"d Se devuelven los bienes a los je-ción de sus iniciadores .hubiera s1 ° el Pantano de Yesll y debe; por consi-
desarticular y desquiciar, este último, se guientf', figur1u en el Plan de la Manco-
habría encargado Ia ejecución del pro- muoidad en lugar «próferente del Ebro• 
yecto a algún enemigo de· Riegos Y no destinándose además, etc.~ y luego aña-
precisamente al señor Ríos, quien, na tu· eleo «aun colocado el Pantano del Ebro 
ralmente, no se prestaría a destruir su como consecuencia de la comparación 
propia obra. expuesta 'en el lugar que «realment~ le 
suítas. 
-A los nobles expropiados se les 
prometen cientos de mitlones. 
-Martínesr Anido repuesto abo· 
nándosele las pagas retrasadas. 
-Quince millones de pesetas en 
el presupuesto del Clero. 
-Los magistrados jubilados ·por 
la Repú~lica . repuestos en .sus car-
gos con los mismos b~neficios que 
Martinest Anido: 
Los gestores del proyecto de . Riegos correi:iponde» en el Plan, es menester, 
del Alto Aragón y especialmente el sefior a juicio de los que suscriben, adoptar 
Jordana, deseaban aumentar la dotación las medidas necesarias para que desapa-
de agua asignada por hectárea en el pri- rezcan los obstáculos y dHicultades que 
mitivo proyecto hasta 6.000 metros cúbi- hoy se oponen al 11vance metódico y 
cos anuales, para que la utilirlad del constante de las obras, y que hemos 
proyecto no tuera únicamente asegurar señalado ;¡,nteriormante. Tales medidas 
rl.egos de i·nv1"eroo a los cereales, sino. d d l' ·~ d t -Luego nos acordamos de que pue ett que ar imi.a as en nues ro 
implantar toda clase de cultivos. , , concepto a mna modificación del pro- hay que hacer economías y se 
A b~se de dicha dotación las 229.000. yecto encaminada a disminuir la capaci- trata de ver si sobran los cincuen-
hectáreas del Canal de Monegros nece· dad del embalse, etc.» ta duros de los modestos emplea-
sitaa 1.320 millones de metros cúbicos, . ~ · b dos que cobran poco y además Copiamos lo que 101ormo so re este 
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La mayoría, opina 
De la misma m~nera que el hábito no hace al monje, el título que encabeza 
estas líneas no refleja, lo que se dice, una verdad. Lo cierto es que la mayoría 
en la sesión del viernes pasado no opinó. Se creyó en el caso de no hacerlo 
y no porque faltara materia opinable, qtte abundante y sustanciosa la aportó 
con su intervención el señor Lacasa. 
No vamos a gastar tiempo ni espacio en discurrir sobre la nada. 
Si nuestros lectores recuerdan al pers0naje central creado por las astraka-
nadas muñozsequistas, al fresco que cifra su existencia en soportar con cara 
dura, carente de toda noción de sensibilidad, el juicio ajeno, tendrán una idea 
muy aproximada de lo que en co'niunto representan en el Ayuntamiento los 
gestores gubernativos lerrouxistas. Y el espectador experimenta la misma 
íntima sensación repulsiva, innata en el que se sabe decoroso , que no excusa 
el aderezo cómico del sainete, que en este caso no tiene maldita la gracia. 
· Ni el ejemplo de las, derechas cuya voz fué llevada por el autorizado con· 
dueto de dos concejales de elección popular. Ni el explicito requerimiento, 
muy cortés, eso sí, para que abandonaran unos cargos que no les correspon-
den enr.ontraron eco en la mayoría. Sólo el balbuceo desarticulado del señor 
Pellicer, heraldo a precario, alumbró unas temerosas y pintorescas razones 
en nombre de su partido, lanzándose a discurrir por los -cerros de Ubeda, 
para terminar solicitando , cinco minutos de suspensión de la sesión con objeto 
de ir en busca de ideas, lastre del que por lo visto no es costumbre proveerse 
en Jos radicales para asistir a sesiones en que el uso del cerebro es inexcu-
sable. 
Tal vez en uno !de esos fenómenos reflejos de la subconsciencia de que 
nos habla Freud, se encuentre una explicación a la intervención del señor 
Ferrer Gracia en su defensa personal del gestor gubernativo. Las incoheren-
ci-as de los dos mongoles que destacan en la mayoría amarilla, se corres-
poden con toda exactitud a las dos únicas cualidades inherentes a la misma: 
incapacidad e in~ptitud. 
Atiendan el amable y fino requerimiento, que públicamente se les hizo, de 
dimitir. Así, al menos~ lograrféln proporcionar a la ciudad un justificado y 
tranquilizador motivo de satisfacción. 
u cuento ~e 1 n reor1anizacióo ministerial de los cuales el Gállego solamente apor- mismo asunto, en Abril de 1933, el Con- trabajan. 
ta 650; sin el Canal de las Bárdetias, sejo de Obras Hidráulicas, autoridad -¿Manteniendo sueldos fabulo· No sólo ·no era cierto que Miguel 
sería preciso tomar al Cinca lo¡:¡ 670 res- suprema en esta mate,ria: «De aquí que sos y rebajando los de hambre se Maura estuviese desencantado,.: sino 
pasillos del Congreso~ En el · .fondo, 
-Miguel Maura no ha dejado de creer 
nunca que un ·a!a u otro le será ence-
. mendado el papel que se pensó .en 
atribuir a Mar~ínez d!!. VelascQ. y gue 
éste demostró no saber desempeñar. 
tantes además de los 4SO precisos para ' s,r éonsideren «Preferentes sobre el de va· a nivelar ·el presupue.sto? 1 que: aún comía en que ,requieran su 
su zona propia y 315 regervados para los 1 p d y l · Reinosa las ob. ra~ de_ antano e esa>,. ..co,racur~o,para , a 1 presunt~ re0rganiza-aprovecha.mientos inferiores. En resu- i - ~ eh · f 
\ .1.teu: el Cmua tema que sum1rli8tl·ar- -fl~r.lilcur.sos hu .r:an 1co.s, mu p ~yori>s . - ,, i . . ,. . l cihn ministerial, de la que es_pro eta 
. que el anterior, etc.», y más tarde, «y de- ~ mtl'I.'eS que se-ertea·Hl naoan naCl~t e ... ......._ ~0bablemente ioteresado-S:1lazar 
1.465 millones de metros cúbicos, lo que la conveniencia de modificar el proyecto, 1 mitin, los ciudadanos de Tortosa y de -p 
se estimó excesivo ~ara "los caudales creduciéndolo a límites más modestos» sus arrabales, los ciudadanos de tGda Alonso, 
disponibleE!. que disminuyan considerablemente · la comarca tortosina. Era aquella una Hace pccos días, Gil Robles aceptó 
. Flntonces es cuando se pensó llevar a aquellas dificultadés y el importe del demostración patente de que la demo· en principio ' el ensanchamiento de. la 
la Sotondra 400· millo des de·metiros cúbi- · · · · · · , b d · · á d ¡ 1 el 
proyecton. cracia tortosina y e) sentido civil que ase, pero con ICIOn O O O a a ex U• 
cos del A'ragón y como en realidad 'se . . , 1 • sión de los paf~ido. s que .no soo anti-
trata de un proyecto compl.ementa-r.io qe. l yas conclusiones son siempr:~ as m1¡s- la imbuye, están más vivos y más 
· · · · · l · jl ' Eb e debe d rrevolucionarios. ~'Está ·entre ellos el de Riegos del Alto Aragón se en'cargó su mas; que para regu ar e ro s despiertos que nunca y ispuestos a <D 
• u1·r 0 1 Pantano de Yesa y no el maurista, en opinión de . la Ceda? No redacción al señór. Ríos, autor 'del mis· cons"r "' . . hacer ~cto de presencia y a ·actuar, 
mo. Los 400 millones del Aragón .cjun- , d~.I Ebro, y ~ue_ caso de construirse .mas donde- los requiera la salud de la Re- debería estarlo, Pl!.esto qus la clasifi-
t~menle» ·co'o 270 del Cinca cubren el tarde este . ultimo, debe desecharse_ el pública. cación gira .en torno de las célebres 
déficit de 670 que ·tiene· el , Gállego· para . desproporcionado. µ:oyecto ,d,el , sen?r y la presencia allf de varios auto· notas del 5 d.\! Octubre, una de las 
. t" 1 Lorenzo y redactar uno en consonancia 1 t b ·t or los ami'gos r .,gar su zona,· el APagon. p1:1es, n:o sus. 1- .. , , . . · '· _. _ _. b 1 · cua es es a a suscn a p . " h d · l l t uses y numerosos autos va encianos , 
tuye al Cinca, sino que lo comp. lementa, ·1· ~º.- n .los. recursos 1 . rau icos rea mene de Miguel Maura. Claro que en estos 
d bl ~ue habían · llegado expresamente ya que ambos son necesarios parl;l , el, ~s~oo~ es: , _ _ , ,. diez meses el ex ministro de la Go!:>er-
.completo aprovechami~nto del Canal de . La ~1tuac10n, senor Olives, no puede para asistir a aquel acto, ponía tam- nación ha rectificado superabundan-
Monegro·s, no se puede prescindir de se1· mas clara; de una ~arte estamos los bién de manifiesto que la democracia 
l d l 1 1 · · t b "d t'fi d la temente aque.lla nota, con su con-ninguno de los dos. Los 400 millones no que queremos que a m~ve e os ~1 - va enciana es a a 1 en 1 ca a con 
van, pues, a Riegos «en vez de• los 270, neo~ no lle~ue al mar srn fecun~ar. '-3,s t11rtosina, como lo está igualmente ducta. . 
sino «además de• los ~70, ya ve usted, SE?.dientas tierras arag.o~esas, as1s~1dos toda la de España. ¿Qué importan · ta 1 o cual · movi. 
señor Olivés, Ju que varían las cosas por por los máximos prestigios de la, lll~e- -··- miento de impaciencia, este o el otro 
h. ¡ b niería espafiola; de la otra, un tecmco gesto de malhumor en un corro de Jos .caro iar una pa a ra. . · : . . . . ' Unas diez mil personas concurrie-Es trabajo inutil pretender presentar end10saJo, un m101stro sm critepo pro-
como obras que se excluyen a los ca.na- pio y un grupo de industriales. ron al mitin organizado por el Comi . 
nes del Cinca y las Bárdeoas, con la Súm~se .usted al bap.do que guste, té «Luis de Sirval», de Tortosa. Y la 
pil\dosa intencióu de dividirnus a quie- pero no pretenda in.t ro<Ju~!r la discor~ia mayor parte de ellas tuvieron que es· 
nes estimamos que el aprovechaQliento entre los defensores de· Jos Grandes R1e- tarde pie porque las sillas contrata-
de tos ríos pirenaicos debe de ser la gos, para encubiertanre?te defender fa das no fueron llevadas a la terraza 
principal finalidad de la Confederación, causa de nuestros enemigos. del balneario. Alguien sabrá por qué. 
El mitin 
En pro de la juAticia · 1 
deJ Comité "Luis ·de 
Si rval'', de. Tortosa 
Diez mil ciudadanos, se manifestaron · por la revisión del proceso 
Unas breves horas de permanencia f calurosa, y, a pesar de ello, una hora 
en Tortosa, para resolver asuntos antes comenzó a fl lufr gente a la te-
particulares, coincidiendo con la cele rraza del Balneario, donde había de 
bración del mitin organizado por el efectuarse el acto , de todos los ámbi-
aComité Luis de Sirval• de aquella tos de la ciudad y de todos los parti· 
población, me han permitido asistir a I dos rurales y pueblos de los distritos 
-este acto. Era el primer acto que se I de Tortosa y Roquetos. 
.efectuaba, de los que se proponen ,. Largas filas de ciclistas desfilaban 
Qrganizar esos Comités en pro de la 1 por las calles de la población. Y en 
revisión del proceso por la muerre l 1as plazas de ella y en sus afueras los 
violenta del notable e info rtunado autos de turismo, autobuses, camio-
periodista, fallado recientemente en nes y camionetas hacían alto, llenos, 
Oviedo. Y constituyó dicho mitin, una repletos de republicanos, de hombres 
viva manifestación de protesta ciuda- y muieres de buena voluntad, de espí· 
dana contra todo lo que signifique ritu liberal y amante~ de la justicia, 
.atropello, atentado a la libertad d" la qu~ ¡:¡cqQ.ían al cQmicio cumpliendo 
Prensa e injusticia. un qeb~r de ciudadanía. 
Estaba anunciado a las diez de la Era consolador, reconfortante y 
noche. La noche era molestamente optimista ver con el afán y con el 
Como tampoco se permitió la venta 
en taquilla de entradas o invitaciones, 
entregando la gente al entrar lo que 
voluntariamente se le ocurría. Ni se 
consintió la venta de banderitas para 
contribuír a los gastos. Y se exigió 
un arbitrio fabuloso por la instald 
cion de altavoces, que siempre están 
exentos del mismo. Y se procuró po-
ner dificultades para la cesion del lo -· 
ca( Y se prohibió hacer propaganda 
comarcal hasta el viernes por la no-
che. Y se prohibió hablar de amnistía 
y atacar al Gobierno. Y el mi tin es· 
taba autorizado por el ministro de la 
Gobernacion. Y todo ello ocurría en 
pleno régimen republicano, y bajo el 
imperio de la Democracia . Al menos, 
de nombre. 
Pero el mitia se celebró. Y, a des-
pecho de todas las dificultades, asis-
tieron diez mi l ciudadanos. Diez mil 
ciudadanos libres, conscientes y lu· 
chadores, que se hacen cargo de que 
hay que perm€lnecer en constante ac-
tividad, en continua actuacion y ha-
ciendo incesante propaganda para 
evidenciar que la Democracia verda-
dera, la real y efectiva, está alerta y 
...... ...... _______________ ~------·=----
En Telégrafos 
Dispuesto por el D. O. de Comuni -
caciones el destino a este Centro de 
7 elégrafos de los oficiales de nuevo 
ingreso don Faustino Arruego, don 
Manuel Hernando y don Santiago 
Pére.z Rodrígue.z, han tomado posesión r 
de su cargo. 
'Iambién se ha reintegrado a la 
misma dependencia el culto oficial don 
Julián de Osma, después de haber cur-
sado en la Escuela Oficial de 7 elegra-
fía con gra~ brillante.z la especiali-
dad de radio, cuyos estu~ios ha termi 
ntldo obteniendo el número uno de su 
promoción. 
A todos ellos nuestra enhorabuena, 
con un cordial saludo de bien vertida. 
- ............... _"' 
no consentirá la anulación total de la 
República. 
Los discursos no eran para entu-
siasmar a las masas. Eran para emo-
cionar, hacer sentir y hacer pensar en 
que la República no ha de amparar 
injusticias. Y la concurrencia, los 
escuchó fervorosa y emocionada. Los 
oradores Julián G. Oorkia, Federico 
Miñana, Isidro Escandell, Julio Just, 
Eduardo de Sirval y Vicente Marco 
Miranda. estúvieron enérgicos, termi· 
(Contbuia en mepncla pá •• ) 
Además, algunas de las últimas m-
'tervenciones parlamentarias del señair 
Maura, singularmente su actitud •ante 
el proyecto de bonos ferroyiarios, de-
latan claramente su aciap~eción al es-
t·ilo guberna.fnental en óoga y justifi-
can la hipótesis de que acepte un 
puesto, personalmente o · por delPga-
ción, en un.._equipo ministerial dirigido 
por Lerroux y Gil Robles. 
Falt:¡ que se le brinde, cosa muy 
difícil pese a todos los rumores. Pern 
lo que no harán de ningún modo los 
cedistas es tolerarle en el mini3terio 
de la Gobernación, y menos después 
,de haberle oído reitera_/, su oposición 
a que se explote ahora el truco de la 
reforma constitucional. 
Ese cuentó de la ampliación de la 
base ministerial está bien para que se 
entretengan con él los arbitristas ÍRCO· 
rregibles. ~Se puede olvidar que, ya 
en tiempos de Samper, se puso el 
veto por la Ceda a la colaboración de 
maurismo en el Gobierno~ ~Se ha ol-
vidado ya la ofensiva triunfante de los 
gilroblistas contra cierto ministro 
como don Cil'ilo del Río~ . 
Conocidos estos precedentes, ~cabe 
imaginar· que, en las ac tuales circuns-
tancias, cuando la Ceda está lanzada 
a fondo contra los res iduos del radi-
calismo, a dmitirá lo que rechazaba en 
momentos m ucho más impropicios 
para e l l a~ 
La entrada de un maurista en Go-
bernación y de un regionalista y un 
prog resista en otros dos Mi nisterios 
d estru iría la hegemonía, que tanto le 
h a costado lograr a la Ceda y equi-
valdría al a nuncio de unas próximas 
elecciones. 
No ha y que esperar e que la Ceda 
tra nsij a con es os planes. El problema 
polí tic o está planteado hoy en térmi-
nos muy di ferentes a estos . O la Ceda 
sale d·el Gobierno o conserva su pl'e-
dom inio, que descansa sobre la sus-
pensión indefinida de las garantías 
constitucionales, y, por lo tanto, en la 
enemiga a toda convocatoria elec-
toral. 
Isaae Aheytúa. 
Madrid y Agosto 1935. 
F:L ºUEBLC 
En pro de De cine 1 a , Ayuntamiento de Boesca , 
Orden del día para la sesión ordi - E 1 justicia 
. 
1
. Regimiento de Infantería Va- ¡ Regimiento de Infanteria Va-
arte de Greta lladolid núm. 20 lladolid núm. 20 
(Viene de primera pág.) 
nantes, contÚndentes. Hablaron de la 
defección de políticos que siempre 
han alardeado de radicales; de Id for-
ma tan lamentable en que ha caído el 
Gobierno de la República por la in-
tromisión de las derechas cerriles y 
anticonservadoras; del valor y Ja im-
port.ancia de la Prensa; de la misión 
de los periodistas; de lo ocurrido en 
Asturias y del doloroso sacrificio de 
Luis de Sirva!, el malogrado compa-
ñero y del f¡;illo del proceso con mo-
tivo de su muerte, que ha encendido 
en indignación a todas las personas 
con sentido de humanidad y que 
rinden culto a la equidad y a la Jus-
ticia. · 
Y en casi t·qdos los discursos, des-
pués de dejar a salvo el honor del 
Ejército, que como colectividad está 
al margen de la política, y que, como 
otras coleciividades, no puede impe· 
dir que existan en ellas elementos 
aislados, insanos y funestos. se ahojó 
por la revisión del proceso Sirva!, 
diciendo que si, de momento, se opo-
nen a ello los impunistas desde el 
Gobierno, 
Este ~úmero ha sido 
visado por la censura 
Y entonces, añadimos nosotros, no 
sólo se revisará el proceso Sirva), 
sino otros procesos y procedimientos 
que merecerán ser revisados. Y se 
.. conocerán muchas anom~lías, atro-
pellos e injusticias. 
José Gaya Picón. 
-----------------------------
naria en primera convocatoria que 
celebrará el excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad, a las siete de 
la tarde del día 21 de Agosto en 
curso . 
1. 0 Acta de la úllima sesión cele· 
brada. 
2 ° Elección de aicalde y, en su 
caso, de otros cargos concejiles. 
3.0 Instancia de Alfonso de la 
Lama Noriega, contratista de las 
obras de la estación depuradora de 
aguas residuales, solicitando devolu-
ción de la fianza. · 
4. 0 Informes de las Comisiones 
municipales. 
5 ° Informe relacionado con la 
existencia de una beca para 'cursar 
los estudios del ~achillerato y apro· 
bación, en su casp, del anuncio y 
bases para su provisión. 
6. ° Conociento terminación con-
tratos de aprov~chamientos de basu-
ras, de pastos y suministro de leña 
para el Matadero . .. 
7 .0 ·Escrito del ministerio de Agri-
cultura concediendo una subvención 
para el Concurso provincial de gana-
dos. 
8. º Acta de recepción provisional 
obras acerado calle ' Alcoraz y liqui-
dación de estas obras. 
9.º Escrito del alcalde de Caái.. 
franc relativo a homenaje a don Pío 
Díaz. 
10. Ruegos y preguntas. 
Huesca, '19 de Agosto de 1935.-
. Por el secretario, Carlos Ara . 
Deportes Banco de lragóo 
. Campeonato provincial Zaragoza 
Jugándose :el primer partido el pró-
.Ximo domingo. día 25, entre el C. D. 
Huesca y el G;. D Mon:{ón, rei1].a en 
toda la ·{ona del Cincq. grq.n interé~ 
por el campeonato, puesto que es la 
única forma de despertar el debido 
Habiéndose extr~viado el resguardo 
de depósito voluntario número 2. 76.3 
de la Sucursal de Huesca, de pesetas 
nomin~les So.ooo en 100 Cédulas del 
Banco Hipotecario de España S'So 
p_or 100, expedido en 1.º de .Noviem-
bre de 1934 a favot' de don José María 
San Agustín Mur y doña Ascensión 
San Agustín Mur, indistintamente, se 
anuncia por tercera vez, de confor· 
.midad con lo dispuesto en el artículo 
61 del Reglamento, para que las per-
sonas que tengan que hacer alguna re-
clamación lo verifiquen en t;!l plazo de 
treinta días a qrntar desde Ja fecha, 
pues pasado el día po de Agosto sin 
haber 1 oposición, el Banco expedirá · 
un ~uplicado del resguárdo. conside-
rando cancela~o el primero sin res-
· interés entre los aficionados al fútbol. 
El calendario es el siguiente: 
Día 25 de Agosto: C. D. Huesca r 
·C. D. Mon{ón. 
Día ! de Septiembre: Mon;:ón y Bi-
néf ar. . 
Dta 8: Binéjé1r r Mon;:ón. 
Día 15: Binéfar y Huesca,_ 
Día 22: Mon;:ón y Huesca. 
Día 29: Huesca y Binéfar, 
La clasificación será por puntos. 
Por lo tanto, el C. D. Huesca se 
, despla{C1rá a Binéfar•a contender con 
el C. D. Mon{ón, equipo que se en-
cue_ntra en plena forma y refor71.ado 
con valiosos elementos. · 
. ponsabilidad para el Banco.-Zara -
goza, 1 de 1Agosto de 1935.-EI secre-
tario, José Luis Bregante. 
(~~~~~ 






Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pados y Matrb Consulta de 1.1. • 1 
Coso de Galán, 45-pral. HUES' CA 
Parque del Depor te 
LUGAR DE TEMPERATURA IDEAL 
Todos los días, selevto baile vermoutb, por la Orquesta Merry Boys 
Para el domingo z5: 
Gran Concurso de parejas de baile 
CIEN PESETAS EN PREMIOS 
Podrán tomar parte cuantas parejas lo deseen . La inscrip 1jón es 
libre y gratuita, pudiéndolo hacer cuantas parejas lo soliciten hasta 
media hora antes de empezar. Los ba.ilables objeto del concurso serán: 
Schotichs, Vals, Tango y F ox-trot. 
Un premio de 25 pesetas será asignado a cada bailable. Si el 
Jurado lo declarase desierto, será entregado a Ja concurrencia me-
diante sorteo. 
Para más detalles consultad al Parque del Deporte 1 
Garbo 
Salvo raras excepciones, me t.a gusta-
do en todas sus películas la gran labor 
de esta admirable actriz. Ten ía que ser 
europea para descollar- a pesar de las 
numrirosas informaciones, hechas en su 
mayoría por reportero!:'! norteamericanos, 
sobre las rarezas y excentricidades d<'· 
Greta-del montón de artistas norteame-
ricanos hechos en serie, dlandardizados 
y faltos rlP esa recia personalidad artís-
tica que caracteriza a los astros euro· 
paos. 
En «La Reina Cristina de Suecia~, 
Greta logra sublimizar su arte. Llena 
por completo la pantalla, fuera de ella 
no hay nada. 
Por motivos que ao conozco, aunque 
supongo que obedecerán a un romántico 
compa,ñ.erismo, la actriz sueca exigió 
para roda"r este film, la actuación como 
«partenaire» suyo d~ Jhon Gilbert. Esto 
ha servido para que a tra véd de la pelícu- ¡ 
la el protagonista se vea eclipsado por 
el insuperable arte de Greta. No es actor .. 
para trabajar a su lado. El ambiente de 
aquella época, magníficamente llevado 
a la pantalla por el gran director Robert 
Maumoulián-realizador de «El cantar 
de los cantares» con Marlenne Dietrich-
libra al espectador del aburrimiento, en 
las escenas en que no aparece Greta. 
Lewis Stone, actor que puede a parecer 
al lado de !a sueca sin ser totalmente 
eclipsado, no tiene papel en la obra. Sus 
in tervencioneR son las de 1rn vulgar 
extra, al margen siempre del drama. 
Puede decirse sin temor a equivoca· 
ciones que la obra es llevada totalmente 
en peso, por Greta y por el director. Una 
y otro, han hecho que esta , película se 
salga de lo _común en sü género. 
Yo, acostumbrado a aborrecer el dra-
ma, ya desde pequeño, por no ·haber 
visto 1rna representación que se ajust.e a 
las normas dramáticas, creo que Greta 
llega a la interpretación correctísima 
· del drama . Pierde algo a la película, 
el diálogo. Supongo que la traduccíón 
al español se hará algo dificultosa. 
. En suma: Hubo muchos momentos en 
que y.o, que no conozco al pueblé> escan-
dinavo ,rná8 que por los admirables dra-
mas ifet·norhego 
1
En.riqllé. lbseñ, 'creí es- ' 
tar viendo a este extraño pueblo en uno 
de los e:1ramas del inmprial autor, que 
ha logrado igualar a Shakespeare y a 
nuestros clásicos. Entiendo que esta 
afirmación es Ja mejor justicia que se 
puede hacer a Greta en la gran inter-
pretación que de Cristina de Suecia 
1 hace. · 
Yhó. 
muwwww1111 ......... nn1nm ........... 1 ...... 
Este número· 
ha sido visado 
por la censura 
wwwumwwwww1wwwwwwanft"ln1nnn•H11ii111nH111uHm1mr 
o D E o "' ~A.GE 
Siempre los films de primera categorfa 
El domingo: 
Los ases de Ja hilarided Stan Lau-
rel y Oliver Hardy, en 
El abuelo de la criatura 
Totalmente hablada en español. 
•ntomorv1·1es autos-tax i con ra· 
.8. dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G . Hernández, 97-Teléfono 307. 
¿Desea Usted un Taxi? 
P regunte taxi Val1és . Precio, o' 35 
kilómetro. 
IUUftlUHUl ........ unauoUOUDUUUUUIImUUUUJ..Ull:I 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la lla· 
ma de repnbllcanlsmo en 
todos los bogares y ganar 
adeptos a nuestra cansa. 
Este Regimiento saca a concurso 
la adjudicación del suministro de los 
artículos que a continuación se rela-
cionan, para la comida de tropa de 
este Cuerpo . cuyo suministro empe· 
zará a regir en la fecha que a cada 
uno le señala y será valedero durante 
un año. 
Los que deseen tomar parte en él 
deberán presentar su proposiciones 
por escrito en sobre cerrado y lacrado 
dirigidos al Comandante Mayor en su 
despacho oficial antes de las once ho-
ras del día 16 de Septiembre próximo, 
en la cual se reunirá la Junta Econó-
mica para proceder a su adjudicación; 
en dicha oficina está expuesto el plie 
go de condiciones hasta la hora indi· 
cada. 
El importe de es te anuncio será a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 
Artículos que se citan 
Suministro de pescados, desde 1.0 
de Octubre j 935. 
Suministro de carne de cerdo y 
tecinería, desde 1.0 de Octubre de 
1935. 
SuHJinistro de carne, desde 1.0 de 
Octubre de 1935. 
Suministro de verdura, hortalizas 
y frutas, desde 1.0 de Noviembre 
de 1935. 
Huesca, 19 de Agost~ de 1935. 
l· Hipotecas -
Este Regimiento saca a concursg 
la adquisición del estiércol y basuras 
del Cuartel que ocupa el mismo, a 
partir de 1.0 de Octubre próximo. 
Los que deseen tomar parte en él 
deberán presentar sus proposiciones 
por escrito y sobre cerrado y lacrado , 
al Comandante Mayor en su despa-
cho oficial antes de las 11 horas del 
día 16 de Septiembre próximo a cuya 
hora se reunirá la Junta Ec<>nómica 
del citado Cuerpo para proceder a su 
adjudicación; en dicha oficina estará 
expuesto el pliego de condiciones 
hasta la hora indicada. 
El importe de este anuncio será1 
por cuenta del adjudicatario. 
Hu esca , 19 de Agosto de 1935. 
Gacetillas 
Durante los días lunes y jueves· de· 
la próxima semana, de nueve a diez 
de la mañana, en la Sección Agronó-
mica de esta capiteil, se hará efectivo 
el importe del trigo ·entregado. por los 
siguientes señores: Antonio López, 
de Poleñino; Francisco O liván, de 
Liesa; Rafael Pinos, de Usón; Octa-
vio Lasheras, de Alcubierre, y José. 
Fabana, de Lupiñén. 








Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
'> 
) anual. -Informes gratis 
) 
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HUESCA -
1 ' ' - 1 
Autobuses ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las 8'30 Primer coche, a las ... 10'30 
Segundo ídem, sin paradas, a las . 8'45 Segundo ídem, sin paradas, a la:s . IO'l_) 
Tercer ídem, a las . 18 Tercer ídem, a las 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a' las 8 Primer coche, a las IO 
Segundo ídem, a las I 7'1 5 Segundo ídem, a las . 19'15 
Tercer ídem, sin paradas, a las. 18'45 Tercer ídem, sin paradas, é! las. 20'15 
BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
u LA A YERBE•SE,, 
Debido a circunstanc_ias ajenas a Ja voluntad de la Empresa, se ha tenido 
que suspender el viaje que tenía en organización a Asturias y Galicia pero,. 
en su lugar, y para el día 26 del corriente, organiza otra excursión que a pe -
sar de no ser de tanta envergadura tiene un gran atractivo, pues es a base de-
LOURDES, BA YONA, BIARRITZ, SAN SEBASTIAN, BILBAO, VITO-
RIA, PAMPLONA y HUESCA, teniendo en cuenta, que esta Empresa estu-
dia estos viajes con toda atención, a fin de dar la máxima comodidad y eco-
nomía al viajerc. 
Precio a base ·de Hoteles, Pasaportes y vi1:1je, 175 ptas .. 
ADVERTENCIA.-Como ya son numerosas las inscripciones hechas 
para este viaje, ~e ruega al que desee inscribirse, que si puede hacerlo hoy 
no lo deje para mañana. 
Administración: Berenguer, 2, duplicado, Teléfono 314 
1 deón fmpresa s A G E Teléfono n. 0 .1 eatro 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
El jueves Sensacional programa 
Repris a PETICION del film Metro Ooldwyn Mayer, el 
acontecimiento más grande del cine sonoro 
• mu1er X La 
Interpretado por 
F. Ladrón de Guevara, Rafael Rivelles y José Crespo 
Totalmente hablada en correcto castellano 















Las tributaciones del señor Portela Valladares han tras-
cendido hasta la fachada del Ministerio que rige Uno se 
figura, en efecto, al señor Portela Valladares martirizado 
con las vacilaciones más angustiosas. 
Nos lo imaginamos en su despacho. la cabeza e~tre las 
manos, abstraído y embargado por la duda. Por ejemplo, 
el día 15 se celebraba una festividad religiosa. La noche 
que precedió a esta fecha no durmió el señor ministro de la 
Gobernación. El alba le sorprendió entregado a sus titu-
¿ beantes reflexiones. 
~ La verdad es que el señor Portela. tenía que resolver un 
problema importantísimo, un problema de extraordinario 
interés, con cuya sqlución no acertaba. El problema era. 
realmente complicado. Se trataba de ecidir si se colocaba 
o no la bandera en la fachada clel Ministerio. ¡Ah, espan-
toso dilema! El señor Portela pensó en él durante toda la 
noche y al amanecer dió orden de que pusieran la bandera. 
Nadie podrá negar que son siempre maravillosas las 
fórmulas del señor Portela Valladares. A ellas se debe su 
nombradía de hombre liberal. Si no fuera por este ingenfo 
suyo para dosificar el uso de la bandera, ¿cómo podríamos · 
S seguir llamando liberal al señor Portela? Cuando nos co-
S rroe la duda, cuando llegamos a la dolorosa conclusión de 
! que el señor Portela no ha sido liberal en su vida, nos sor-prende con una medida de esta naturaleza y no tenemos . más remedio que pregonar su liberalismo.._ . 
Y es que el señor D0rtela no puede prodigar sus ras-
gos. ~e trata de un ministro que está preso e¡;¡ su Ministe".' 
rio, porque alguien debe decir todas las noches a los perio-
distas que no hay novedad en .tqda España. Esta es su 
misión. Tal tarea le ha impedido ir a ese Consejo alegre y 
yodado que se ha celebrado días atrás en San Sebastián, 
en donde, aparte del mar, hubiera podido salazarse oyendo 
al señor Rocha hablar del conflicffo italo-etíope. 
Retintín. 
Madrid, Agosto 1935. 
RfHHURHUl Bar Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
PoreL.es V eJla Arm.ijo Teléfono z:tl DllESCA 
Trilladoras "1 nd ustrias Siderúrgicas" 
Estas trilladoras tan afamadas y conocidas por los agl'icultores se construyen 
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezasjde bielas están montados so-
bre cojinetes de bolas que hace sean las de mayor producción en relación a 
la fuerza consumida 
Aventadoras COLL movidas a mano, malacate o motor 
Talleres de construcción y reparación de maquinaria agri-
cola e industrial 
'EL PUEBLO ·\ lláglDil 3 
"ACADEMIA POLITECNICI DE SAN PEDRO APOSTOL,, 
[Olegio inrnrnma~o al ID!titUto Ua[iODal de l.ª En~eñanla "Ramón y [~ja I" ~e Hueua 
PLAZA DE U R R 1 ES, NUM. 5 
UNICO CENTRO de la capital y provincia que , autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalmente. 
UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUES€A, cuyos alumnos, 
matriculados oficialmente en el Instituto, recibirán la preparación íntegra de nuestro Profesorado. 
UNICO COLEGIO cuyo Profesorado, integrado por Licenciados Coleo'iados formará parte 
del Tribunal examinador del Instituto con VOZ y VOTO. ~ ' 
UNfCO CENTRO que, por sí, matricula oficial.mente a sus alumnos en el Instituto (en el pró~ 
ximo mes de Octubre) y les dará una clase especial de Educación física. 
Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de cuyas grandísimas ven-
tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. · 
INTERNADO 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas, alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo. 
A'UTOMOVl'LES 
De Huesca a AlcaU de Gorrea 
·or Alerre-Esquedas-Lupiñén -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos .. 
Salidas 
De Huesea a . las :1.7-. 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .Jo 
Llegadas 
A Hu es e a a las 9.:t5 
A Alcalá ele Gurrea a las t8.45 
Administración: 
Coso 8. Hernández, 7 
Esquelas 
Se ·r.eciben esque-
las en la Impren-
ta ·de este pe·ri-ódi- · · 
co, ·has.ta las cinco 
de la tarde 
iii GRATIS!!! 
Bicicletas ''STARK'' 
Primera marca nacional, la fábrica de las afamadas Pistolas, 
presentación irreprochable, pintura moderna por procedimiento 
nuevo patentado. OARANTIA un año. 
Venta exclusiva para toda la provincia de Huesca 
Se necesitan Agentes representantes en todos los pueblos. 
NEUMATICOS, Accesorios, PIEZ4S para todas las mqrcas , ' 
TALLER DE REPAR ACIONES 
' 
A R 1 N 
Coso Bajo. 60 Teléfono. 8.z · H UESCA 
Casa 
Sa n_t ,a 111 a ria . . 
Salchichería 
Embutidos 
Fábrica de Hielo 
Este anuncio le da a V.d. derecho a 
una limpieza, engrase y repaso general 
de su máquina de escribir o de coser. 
Sí hubiera nl'cesidad de reponer al- • 
guna pieza, p.revio acuerdo, no se co-
brará más que el precio de tarifa. 
Con ~e Hin. 20 Jeléf. -71 HUfStH 
Reparación de tod·a clase de pequeña 
mecánica: Máquinas de calcular, regis-
tradoras, balanzas automáticas, etc. EL PURGANTE MAS AGRADABLE 




CaHe Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca 
(Esta oferta gratuita es valedera hasta 
el 31 Ago5t0 1935). 
Orange-il 





Apartado 22 Huesca 
Calle de La Palma, 9 
.. .......... 
·Matadero público 
Relación de las r~ses sacrificadas Pn el 
día de hoy. 
Carneros, 36, kilo:->, 515,000. 
Corderos, 38, kilos, 33~,700. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 8, kilos, 89,800. 
Ternascos, 10, kilos , 74'000 
Vacas, O, kilos, 000,000. 
ranj a 
Venta: FAR M A C 1 A N U 'E V A 
Coso García Hernández, 43 HUESCA 
Y en todas las farmacias bien .surtidas. 
Bazar Lasaos:a 
M U E B L E S • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana - Hules 
Toda clase de máquinas y aparatos agrícolas, hilo sisal, gra- Terneras, 4, kilos, 38~,500. 
Cerdos, O, kilof, Oú'OOO, 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
sas, etc. Cerdillos de lecee, O, kilos, 00,00. 
Total, 96 reses; kilos, 1.3940,00. 
Hijo de Lorenzo Co 11 Ciudadano•• Leed y propagad 
. . EL PUEBLO. único diario 
[alle de laragola, Dlllil. 11 Telelono ll~ 8 u E s e .4 ' re pu h 1 i ca Do de Aragón. 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 H u e s e a 
ARTIGAS, 1 O - .TELF. 188 
r 




Un secretario del Congreso cree que las 
Cortes no se abrirán basta el día primero 
de Octubre 
El señor Portela ·dedica grandes elo-. 
gios a la Policía y a la Benemérita 
Don Miguel Maura · EJ "ODf)l."ÍO 1•taJ b• • • 
rectifica las declara-' " " o - a 181010 
ciones de un corre-
1 igionario' 
de aceites pesados de cuarenta caba-
llos de fuerza. 
Existe la impresión de que In-
glaterra se va a desentender 
com.pletám.entede la resolución MADRID, 20 (15' 15). 
A las dos de la tarde, el ministro 
de la Gobernación ha recibido en su 
despacho oficial a los periódistas. 
Refiriéndose al robo de Ja Catedral 
de. Pamplona, ha dicho que tal vez 
a esta hora se hubieran recuperado 
todas las joyas que habían sido sus· 
.traídas. 
Ha dedicado grandes elogios a la 
policía y a la Guardia civil por el 
acierro con que ha llevado a cabo 
este magnífico servicio. 
Estos días se han cometido delitos 
de importancia y la Policfa y la Guar-
dia civil han capturado a Jos autores . 
En San Sebastián han sido detenidos 
los autores de robos de hoteles, y en 
Barcelona están en poder de las au-
toridades los autores de varios actos 
de sabotaje a autobuses y tranvías y 
los de Ja muerte de un fabricante de 
aceite. 
Esta labor tan hábil y eficaz merece 
Jos máximos elogios que yo me com· 
plazco en tribt1tar e la Policía y a la 
Guardia civil, precisamente por haber 
en anteriores ocasiones enjuiciado su 
gestión con excesiva severidad. 
-¿Tiene usted alguna noticia polí-
tica que comunicarnos?. ha pr_egun· 
tado uo reportero. " 
El ministrb de la Gobernación ha 
contestado negativamente, despidién-
dose de los inlornfadores. 
El Ayuntamiento piensa desti-
aar ciento setenta y cinco mi'-
lloaes de ttesetas para la eons-
tracción de edificios públicos 
Ha causado impresión la noticia de 
que la Corporacion madrileña intenta 
destinar ciento setenta y Cinco millo-
nes de pesetas para la construccion 
de edificios públicos. Esto resolverá 
la angustiosa situacion creada en la 
capital por el paro obrero . 
Un.a Exposición del Libro Es-
pañol en Lisboa 
' El ministro de lnstruccion Pública, 
hablando con los informadores, les 
ha dicho que está organizando en· 
Lisboa la Exposicion del Libro Es-
pafiol. 
Se inststará un depósito de libros 
españoles en aquella capital. 
El sefior Dualde ha continaado di-
ciendo que se propone realizar un 
. 
viaje a h,isboa en el próximo mes de 
Noviembre. 
Un periodista ha hablado al minis-
tro de las quejas que form~lan los 
alumnos que desean ingresar en las 
Universidades porque se les exige 
dererminados requisitos para demos-
trar que han cumplido la edad de 15 
años y el señor Dualde, que ya cono-
cía estas reclamaciones, ha anuncia-
do que dictará una disposicion acla-
ratoria. 
El ministro de la Guerra, a 
Azcoitia · 
. Ha marchado a Azcoitia, en donde 
se encuentra veranea!ldo su familia, 
el ministro de la Guerra. El sefior 
Gil Robles pasará unos dí1"JS en aque-
, lla poblacion. 
Manifestaciones del ministro 
de Justicia 
Los periodistas han sido recibidos 
al mediodía por el sefior Casanueva. 
-¿Cuándo sé entrevistará con · el 
ministro de Hacienda para estudiar 
la aplicación de la ley de Restric-
ciones?, ha pregnrttadó un informa-
dor. 
- Ya he dicho al señor Chapaprie-
ti;i que estoy a su entera disposición 
1 
y que espero que señ~le el día y hora 
para entrevistarnos. Creo que lo ha-
! 
remos mañana o pasado mafíana. 
Desde luego el ministerio de Justicia. 
¡ e~ m~y pobre y poco habrá que . res·-
1 trmg1r. 
j -¿Es cierto que el ministerio · des·-
¡ aparecerá y sus asuntos pasarán a 
depehder del Tribunal Suptemo? 
1 
-No hagan ustedes caso de cuanto 
¡ se dice sobre el particular, porque no 
¡ se ha tratado ni se ha pensado en 
¡ ·ello. 
1 La entrevista de los ministros 
de Hacienda y Comunicaci~nes 
Esta tarde s.e entrevistarán en el 
ministerio de Comunicaciones el titu -
lar de este departamento y el de 
Hacienda. 
Tratarán de la aplicacion de la ley 
de Restricciones. 
El señor Lucia ha anunciado a los 
periodistas que mañana les facilitará 
una nota expotiíendo con amplitud el 
resultado de su entrevista con el mi-
nistro de Hacienda. 
Madrid.-La secretaría política del 
partido republicano conservador, ha 
hecho pública la siguiente nota: 
•Informado don Miguel Maura de 
las declaraciones políticas que recien -
temente se han publitado en la Pren-
sa, atribuyén<dolas a un miembro pres-
tigioso del partido republicano con-
servador, tiene interés en declarar, 
como j_ef e del partido citado, que no 
las comparte . sino que, por el contra -
rio, Jás desautoriza explícitamente 
Lleva don Miguel· Maura un año y 
medio guardando un patriótico silen-
cio eu torno a los acontecimientos po-
líticos que definen la situacion pre-
sente; nadie tiene derecho a interpre-
tar ese silencio, ni mucdo menos a 
atribuirle pensamientos e intenciones 
caprichosas. El señor Maura se en-
cuentra políticamente donde estaba y 
donde le sitúan los discursos parla-
mentarios pronunciados en la última 
etapa de Cortes. 
Por el momento no estiraa llegada 
la hora de rornper el silencio que hace 
tiempo se impuso En consecuencia, 
no acepta la menor solidaridad con 
las declaraciones publicadas hace 
pe.:os días, en las cuales se pretende 
resumir los puntos de vista del par-
tido republicano conservador». 
Provincias 
. j' 
Después del asesinato .de dos 
L.erma,nos 
Figueras.-'-El -detenido con motivo 
da! asesinato de dos hermanos de 
esta localidad Manuel Villamed CQro-
minas, sigue negando toda' partidpa-
ción en el hecho., 
A causa de hader .resultado muerto 
uno de .los hermanos y estar gravísi-
mamente herido el otro, se tendrá que 
esperar a que el herido se e¡;icuentre 
en · estado de >declarnr: Ji>ara compro-
bar si retonocé al detenido .. El herido 
Miguel Pomes, ha dicho qué efectf-
vamente Mam¡el Villamed fué el agre-
sor. 
.J>espu~8 del :incendio d~ la 
. fábrica "La CorcL.~ra" 




Sevilla .. -Es desolador el aspecto 
que ofrece la fábrica •La Corchera 
Internacional .. después del incendio 
que la destruyo casi totalmente. Las 
pérdidas ascienden a un millon de 
pesetas. 
En el Ayuntamiento 
Barcelona, 20.-EI alcalde acciden-
tal, sefíor Jaumada Bofarull, acompa-
ftado de su secretario, señor Canals, 
se ha dirigido al apeadero de Gracia 
a recibir al ministro de Estado, señor 
Rocha. 
- El día 27 del corriente, a las 
doce, se sacará a concurso el alum-
brado y timbres en el salon de la Co-
mision de Hacienda del Ayuntamiento. 
- Ayer se dirigió el consejero re-
gidor de Cultura a hacer una visita 
de inspeccion de las Colonia:::. esco-
lares. 
Regresó satisfechísimo del funcio-
namiento de aquéll_as. 
En la Presidencia 
Hoy, a la una, se reunió en Con-
sejo especial el Gobierno de la Gene-
ralidad. A la salida los consejeros no 
hicieron ninguna manifestacion y qui · 
taron importancia a la reunían. 
El consejero de Obras Públicas, 
señor Vallés y Puyals, dijo que se 
habían oc.upado extensamente del 
desagüe del Pantano de la Murtra. 
Aprovechando la coincidencia de 
encon1rarse en Caldas de Malavella 
1 el subsecretario de la Presidencia 
sefior Moreno Calvo y el consejero 
de Obras Públicás celebraron una 
extensa conferencia. 
- Ehconsejero señor Durán y Ven-
tosa dijo que se había declarado Mo-
numento nacional, la Plaza Mayor de 
Vich. 
~Dmll ......... 9UDDWllUWJ MI 
Gran pa.rte de las jo-
yas robadas apare-
cen en Pamplona 
Panwlona.-La Policía ha descu-
bierto en la casa número 12 de la 
calle Arrieta, piso primero, bastantes 
joyas de las robadas pertenecientes al 
1esoro de la catedral. 
Las fiestas e.¡., Málaga - · 
Málaga.-Se celebran con gran 
brillantez las fiestas de Agosto en 
esta capital. 
Hoy tendrá lugar una fiesta de so-
ciedad con motivo de la elección de 
reina de belleza, recaída en la seño 
rita Maruja Quesada. 
Mejoría .del aviador Montes 
- Cádiz.-Con!inúa la mejoría ael 
aviador Montes, herido el domingo 
pasado al capotar el hidro que pilo-
taba . 
Todas las joyas encontradas en 
dicha casa parece que estaban en po- E X T R A N JE R O 
der de un muchacho muy conocido 
Alemania L.ace un invento aa-aq uf, rel0jero, que posee un taller en 
un itio céntrico de la poblacion. val de importancia 
·Entre las joyas recuperadas las hay Berlín.-EI corresponsal naval del 
en gran cantidad y de muchísimo va~ «Daily Telegraph• ha enviado a su 
lor, pero no !:Ja aparecido la famosa país una noticia sensacional concer-
arqueta del siglo XI. niente al ejército naval alemán. Efec-
En la mencionada casa de la calle tivament~, el almirantazgo busca tri-
Arrieta vive una comadrona llamad::i pulácioa para pilotar unos avapores 
doña Candelaria Tapia. suicid~s» que revolucionarán la mo-
E l relojero se llama José Arias, y, derna táatica naval. · 
como· ya hemos dicho, es muy cono- Se hacen ensayos ea el más graa-
cido en esta capital. de secreto. A pesar de esto el corres-
La Policfa gaarda sobre todo esto ponsal inglés ha logrado saber que se 
una absoluta reserva y sólo sabemos, trata de vapores cuya longitud no 
respecto a su actuacion, que hay prac- excede de veinte metros. 
ticadas muchas detenciones. \ Van provislos de un potente motor 
Su rapidez es enorme; 40 nudos a 
la hora ; no llevan mástiles, y sola-
mente sobresale una pequeña chime-
nea, lo que hace que sean casi invisi-
bles a distancia y van provistos de 
dos lanzatorpedos, uno en cada 
punta. 
_Muerte del ex gobernador de 
Buenos Aires 
Buenos Aires.---Ha muerto en esta 
capital el que fué durante bástante 
tiempo gobernador de la provi ocia 
bonaerense don- Federico Martínez de 
la Hoz. Fué destituído hace unos me-
ses a causa de las perturbaciones de 
La Plata . 
Ha comenzado sus tareas el 
Congreso Internacional de De-
recho penal 
Berlín.-Ha comenzado en esta 
Ciilpital sus sesiones el X l Congreso 
lnternacional de de Derecho penal. 
Asisten 130 delegad(i)s extranje·ros, 
todo el Cuerpo diplomático y las au-
toridades, · 
lric~~dio en el pa'bellón 
1 
de la ¡ 
Ex.pesieió:q. ~._ternacional de 
Radio 
~erlíri . - Ha quedado totalmente 
destruído por un incendio el pabel!on 
1
- donde está instalada la Exposicion 
Internacional de Radio. Las pérdidas 
. ascienden a cinco millones de mar-
cos. 
1 ln~e,viú con.el presidente grie-
go T saldaris · 
Mynich.- Un corresponsal del pe-
riódico « Hulkitsser» 'h<t logrado5 in ter -
viuvar al presidente.de Grecia Tsalda-
ris; que actualmente s'e halla vera -
neando en un balneario alemán. 
Ha dicho el señor Tsaldaris que 
piensa regresar a Atenas a primeros 
de Septiembre. También ha dicho 
· que hará que se respete la fecha 
sefíalada para la celebracion del 
plebiscito. · 
del conflicto 
Londres.-Los periódicos de la ca-
pital comentan el fracaso de la confe-
cia tripartita de París. 
El periódico inglés «The Thimes» 
considera el fracaso de la conferencia 
corno una seria amenaza para la paz 
internacional. 
La Prensa se muestra alarmada an-
te las posibilidades de un conflicto 
anglo italiano si llevando su táctica 
hasta el final , Inglaterra llegara a 
pedir a Ginebra sancion contra Italia. 
Preconizan más que nunca pruden-
cia. 
El < Daili Mail > no ve otra solucion 
actualme .. te que desentenderse de la 
resolucion det conflicto. 
La Prensa parisina se muestra re· 
servadísima. 
V.oluntariosegipcios a Abisinia 
Alejan.dría.-El Comité de Auxilio 
a Abtsinia fundado" e'n esta capital, ha 
emprendido la labor de reelutar vo-
' luntarios ¡:>ara el Ejército etíope. 
- · La cifra a que han llegado actual· 
mente es de 5.879 hombres, de ellos, 
1.940 son antiguos oficiales de la 
Gran Guerra. 
Muchos industriales egipciosse han 
comprometido a servir a Abisinia 
· productos alimenticios al precio de 
fabricación. 
El viaje del buque escuela ar-
gentino ••Fraga ta Sarmiento" 
Hamburgo.-Procedente de Kiew 
a llegado a....este_pucrto el buque es-
cuela argentino «Fragata SarmientÓ». 
Los guardias marinas, se han diri· 
gido por ferroc~rril a Berlín, en cuya 
ciudad piensan visitar los edificios 
históricos. 
,,. .................... ....._, ... _ .............. _____ _ 
Este número ha sido 
visado por la censura 
ULTIMA HORA 
Las Cortes no se abrirán hasta 
el primero de Octubre 
MADRID, 20 (6'50 t.) 
Esta tarde el ministro de la Gober-
nación ha recibido en &U despacho 
oficial al secretario del Congreso 
sefíor Alfaro . Este le ha invitado a la 
entrega de una bandera a la Guardia 
civil de Albacete, acto que tendrá lu· 
gar el día 15 de Septiembre próximo. 
El señor Portela Valladares ha 
agradecido la invitacion, ofreciendo 
asistir si sus ocupaciones se lo per· 
miten. 
Al salir del Ministerio el señor Alfa-
ro, los periodistas le han interrogado 
acerca de la fecha de la apertura de 
Cortes. 
El señor Alfaro ha dicho que creía 
que no se reanudarán las sesiones 
antes del día primero de Octubre. 
Esta misma tarde, ha añadido, ce-
lebraré una conferencia ~on el arqui-
tecto encargado de las obras de re-
forma de algunas instalaciones, pero 
creo que dichos trabajos ao estarán 
terminados antes de Octubre. Y estoy 
seguro de que las Cortes no se abrí-
rán hasta que las reformas no estén 
terminadas. 
Manifestaciones del minis· 
tro de Industria 
El sefier Aizpún, hablando esta 
tarde con los periodistas, les ha di-
cho que uno de los días de esta se-
mana conferenciará extensamente 
con el señor Chapaprieta para dejar 
ultimada la aplicacióll de la ley cle 
Restricciones en lo que a su departa-
mento se refiere. 
No cree el señor Aizpún que las 
restricciones afecten a su Ministerio, 
ya que las funciones de éste son in-
dispensable~. sea la que sea la decto-
mimición del Departamento, } a que 
hay que fomenrar la economía nacio-
nal. 
Ha añadido que el presupuesto 
para 1956 lo tiene acabado en ese 
sentido y en la actualidad prepara 
proyectos de ley tan interesantes 
como comunicaciones marítimas y e 
de protección a las industriai de com-
bustibles líquidos. 
Visitando a Gon.zále.z '..>eña 
El periodista madrileño señor Soto 
Barrera visi tó ayer en el penal de 
Burgos al diputado señor Oonzález 
Peña; al secretario de don Indafecio 
Prieto y taquígrafo de «El Liberal• de 
Bilbao, señor Salazar. y .otros proce-
sados con motivo de los sucesos de 
Octubre. 
Los detenidos se muestran anima-
dos. Se negaron a hacer manifesta-
ciones políticas. 
Visado por 
la censura 
